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提要 每 一种 语言 的 词 汇都 生 动 地体现着 这个 民 族的 文化, 反之, 每 个 民 族的 文化












响的 文化渊 源 。

语言 是思 维 的 外 壳 , 是 表 达思想 的 工具。 一方 面 , 每 个民 族 都 用 自 己 特 定 的 民 族 语 言










、 制 约 着 语 言 的 发 展。 我 们 可 以 从语 言 上反 观到 这 些文 化 对语言 的 深刻 影 响 和 制 约 。

















个 社 会 的 语 言 能 反 映 与 其 相 对 应 的 文 化 ,
其
方 式 之 一 则 表 现 在 词 汇

内 容 或 词
汇 上 。
”













展。 本文 试图 通过 汉 民 族 的 价 值 观探












更 加 丰 富 多 彩
、 善 于表 达 。












功 利 、 实 用的 目 的 。 其 二,原始 图 腾 、 神 话想 象 、 多 神 信 仰 , 以 及

祈 望幸 福 生 活 , 回 避凶 邪 的 心理特 征 , 也对 审 美 取 向 产 生 了 巨 大 影 响 。 其 三, 阴 阳 对 待 生

伏 ,五行相 克 相 生 的 思 想 , 很 长 时 间 里几乎 笼 罩 着 大 千 宇 宙 , 影 响 着 意 识形 态 的 一切 领域 ,

并 对 中 国 人 的 审 美 思 想 和
审
美 心理的 发 展 发 生 了 巨 大 作 用 。 因 而, 汉 民 族 的 审 美 思 想 体







调 天人合 一。 认为 美 应 该 是 协调 的 。 美 必须 遵 循 自 然 规 律 和 与 社 会伦 理观

念 相 符 合 。 认为 美 不是 恒 定 不变 的 ,
美 是辩 证的 , 只 有 适合 、 适 应 周 围 的 环境 和 条 件 才 是

美 的 。 并 且这 种 审 美 取向 带 有 很明 显 的 功 用 性, 把 美 与 功 用 联 系 在 一起 , 认 为 有 用 的 才 是









幸 福 生 活 的 事 物 。 这 样 丰 富 而 现 实 的 审 美 观 使 汉民 族 要 把 对 客 观存 在



























在 汉 民 族 审 美 价 值 取 向 发 展 的 历 史 长 河 中 , 值 得
一提的 是 儒 、 道 两家 。 儒 、 道两 家 各

自 继 承和 发 扬 了 前 人的 美 学 思想 , 并 在 这 过 程 中 不断 斗 争 , 对 立 、 渗 透 、 统- - , 对后世产 生

了 重 大 影 响 。 总 体 来 说 , 儒 家 继 承 了 重 在 宗 法 血缘 基 础 上的 伦 理道 德 关 系 的 周 文 化 及中

.







了 殷文 化 的 美 学 思 想 。 它 以 “ 仁 ” 为 核 心 , 展现了 各 种 审 美观

念。 以 道德 价 值 取向 审 视 事 物 , 并 且这取 向 带 有 很强 的 功 用 性。 长 期 以 来 汉 民 族 崇 尚 着





















多 么 明 确
地 表 达 出 处 理 人 和 人 之 间 关 系 的 方 式 。 而道 家 则 继 承了 法 自 然 的 阴 阳 学 说

的 美学思想 。 并 创 造 了 一个 宇 宙 存 在 的 最 高 实 体 和 宇 宙 运 行 的 根 本 准 则 “ 道 ” 。 认 为 “ 道 ”

是 至












也 是 美 的 最 高 境 界 , 那 就 是 真 、 善 、 美 的 完 美 和 谐 统 一。

它 以 相 对 价 值 观来 审 视 事 物 , 强 调 内 心直 觉体 验的 审 美 感 知 方 式 。 道 家 的 审 美 价 值 取向

更 多 的 是在 思 维 方 式 上 对汉 语 词 汇 造成 影 响 , 使 汉 语词汇的 意 义 更 丰 富 多 彩 、 表 达 的 空 间



















不 是 在 许 多 时





二、 审 美 价 值取 向 对 词 汇构 成 方 式产生 彩 响 , 使 之 韵 律 更 加 悦耳动 听 ,

表 达 更 加 含 蓄 、 生 动 , 结 构 稳 霣。

1 、语音 方 面。 对 称 和 谐 的 审 美 取向 对语 言 的 影 响 和 制 约 , 在 汉 语词 汇 的 语音 上突 出

表 现为 两个 方 面 。 一是 讲 究 音 韵 配合 匀 整 和 谐 , 强调 凭 借 音 高 的 变 化 和 音 节 的 对称 , 使
词

语音 韵 平 仄 和 谐, 表 现了 汉 语 特 有 的 均 衡 美 、 回 环美 和 节 奏 感 的 特 色 , 读 起 来 顺 口 , 听 起来

好
听 。 譬 如 双音 节 词 的 产 生 和 发 展 。 随 着 社 会和 语 言 的 发 展 , 汉 语 词汇 出 现了 由 单 音节

向 双音 节 的 发展趋 势 , 到 了 现代 汉 语,双音 节 词 已 占 了 绝 大 部 分 , 大 约 占 7 0 % 左右 。 如 :

“
桌 、 凳 、 虎
”














双 音 节 词 。 还

有 的 原本 单 音词后 来 加 上 别 的 语 索 或 干 脆 变 成 别 的 读 法 或 写 法而成 双音 词 。 如 : 蝉 一

知 了 、 箸
一一
筷 子等 等 。 而在 双、 多 音 词 中 语 素 间 的 声 调 搭 配 也 是 倾 向 于 和 谐、 对 称 的 , 有

人对《现 代 汉语词 典 》里的 双音 节 词两个 语 素 音 节 声 调 的 搭 配 做 了 分 析 和 统 计, 发 现双音

节 词 两个 语 素 声 调 不同 的 占 9 0 % 以 上。 又有 人对 汉语成 语中 2 7 4 0 条四 字 格 成 语 做 了 分

析 和 统计 , 结 果表 明 9 1 % 以 上的 成语都是注 意 四 声 相 间 、 平 仄 相 配的 。 代 表 中 国 人 对称、

和 谐的 审 美 取向 的 还 有 词 汇 中 的 双声 联绵 词和 叠 韵 联绵 词 。 如 : 琉 璃 、 坎 坷 、 琵 琶 、 逍遥、

氓 嗦 、 玲 珑 、 仓 促 、 仿 佛 、 滑 稽 、 蟋 蟀 、 差池、 峥 嵘 等 等 。 二是 汉 民 族 祈 求幸 福 、 吉 祥 , 回 避凶

邪, 注 重 含 蓄 , 忌 讳 直 言 的 审 美 取 向 影 响 汉民 族 经常 用 谐音 取 义 的 方 式 或 回 避 谐音 的 方式

来 表 达。 如 : “ 死 ” , 在 汉 语 发 音 里 读 “ 死 ” 的 音 只 有 一 个 , 这 是 用 回 避 谐 音 的 方 式 来 回 避 死
























































福 生 活 。

2 、 词 汇结 构 方 面: 汉 族 讲
究 平
稳 、 对 称 、 和 谐、 成 双成 对的 审 美 取向 , 突 出 表 现 在 对偶

词 语 和 四 字 格
词 语上, 如 : 深 人 浅 出 、 花言 巧 语、 取长 补 短 、 争 分 夺 秒 、 同 甘 共 苦 。 由 于受等
级观念 的 影 响 , 古 代 汉族 以 长 、 官 、 男 为 重 , 为 审 美 价 值 取 向 , 在 词 汇 上表 现为 词语结 构 以

长 者在 前 、 官 在 前 、 男 在 前 , 如 : 官 兵 、 夫妻 、 子女 、 父 母、 师 生 等 等 。 中 国 人 的 辩 证统 一的 审

?





多 少、 是 非 、 左 右 、 来 回 、 始 终 、 反正、 阴 阳 、

好 歹、 悲 欢、 日 夜 、 等 等 。

三、 审 美 取 向 影 响 汉 语 词 汇 色 彩 , 使 其 更 加 语义 分 明
,
且
含 义 深刻 。

1 、 思想 观念上的 审 美 取向 影 响 词 汇 色 彩 。 ( 1 ) 、 等 级观念 。 中 国 社会血缘 亲 属 纽带 极













心理结 构 。 等 级观念对汉语词汇







结 合 而 成 的 词 语 常 常 带 有 尊 称 或 独 霸 的 意 味 : 老 板 、 老 干 部 、 老王(姓) 、 老 师 、

老 大爷 、 老 子、 老 大 、 谢 ( 姓、 ) 老 、 老 前 辈 … … B 、 以 领 导 职务 和 长辈 称 呼 来 代 替 称谓 , 如 : 小

孩 见到 比 自 己 年 长者 就 必定 被 告 诉 : 叫 “ 爷 爷 、 奶 奶、 伯 伯 、 叔 叔 、 阿 姨 、 哥 哥 、 姐 姐” 等 等 ; 还





对路 , 不敢有 半 点 差 错 。 C 、 宗 族 内 部 也必须 按 辈 份 称呼 , 如 : 爷 爷 、 太爷 、 奶奶、

父亲 、 母亲 、 姑 姑 、 伯 伯 、 叔 叔 等 等 ,不可直 呼 其 名 。 等 级观念还 表现 在 一些词语只 能 用 在

上级对下 级、 长 辈 对晚 辈 , 而不能 用在 下 级 对上级、 晚 辈 对长 辈 ; 另 一些词 只 能 用在下级对

上级、 晚 辈 对 长 辈 而不能 用在 上级对下级, 长辈 对晚 辈 。 如 : 关 怀 、 教 导 、 派、 带 领、 汇报、 批





) 、 男 尊 女 卑 的
思







广 泛 , 跟“ 女 、 女 人” 有 关 系 的 东 西 常 是 不 好 的 或 贬 义 的 , 对女 人的 态度 是歧

视 的 或 不敬 的 , 在 词 汇 上 的 表 现可 以 从 几方 面 看 出 , 很多 贬 义 词的 词 素 带 “ 女 ” 字 旁 , 如 :

奸 、 娼 妓 、 嫉 妒 、 妖。 很 多 跟“ 女 人 ” 有 关 的 词 是 贬 义 的 , 如 : 妇 人 之
仁
、 妇 人之见 、 女 流之辈 、

女 气 十 足 、 长舌 妇 。 对女 人的 称 呼 不敬 或 歧 视: 贱 内 、 贱 妾、 贱 人、 糟 棟 、 做 饭 的 。 (3 ) 、 功 用

价 值 。 有 用 的 事 物 是美 的 , 从这 一观点 出 发 , 有 用 的 事 物 构 成 的 词常 用 来 表 示珍 贵 的 、 好

的 。 人 们 在这 些词 上表 现 出 的 感 情 色 彩 往 往 是 赞 美 、 羡 慕 、 爱 护 、 尊 敬 的 ; 反 之, 没 用 的 东

西或 起 反 作 用 的 东 西及 由 它 们 构 成 的 词 语 , 则 常 表 现 出 人们 鄙 夷 、 憎 恶 、 唾弃 的 感 情色 彩 。
红色 可 以 避邪 , 是 有 用 的 , 好的 , 于 是 和 “ 红 ” 有 关 的 词 常 是
褒
义 词 或 表 达 好 的 方 面 的 词 。

如 :红火 、 红旗 手 、 红颜 、 红心、 红运等 等 。 对 社 会 道 德 、 风气 有 良 好 作 用 的 或 符合 社会道





与 它 相 关 的 词 语 也 多 是 好 的
事
物 。 如 : 亲 爱 、 亲 密 、 亲 朋 、 亲 切 、 亲 热 、 亲 人、 亲 如 一










词 素 的 词 语 一 般 也 是 表 达 好 的 东 西 的 。 如 : 明 白 、 明 辨 是非 、 明 察 、 明 星 、 明 智 、

明 珠 、 光 彩 、 光大 、 光华 、 光 辉 、 、 光明 、 光荣 、 光 宗 耀 祖 等 等 。 人们 对 在 生 活 中 没 什 么 用处或














个 多 义 词 , 取其 贬义 而成的 词 就 多 含 贬 义 : 花天酒 地 、 花言 巧语 、 花 招 、 花 花肠 子、 花架

子、 花拳 绣 腿。 “ 鬼 ” 在 人 们 的 心 中 是 很 可 怕 的
, 因 此 与 它 相 关 的 词 也 常 是 贬 义 的 : 鬼 把 戏 、






2 、 关 于道 德 品 质 上的 审 美 取 向 影 响 词 汇 色 彩 。 汉 民 族 历 来 把 道 德 品 质 看作 高 于一

切 , 无论 是 对人还是对事 , 都 用 道 德 的 眼 光去 看 、 去 衡 量 。 这 道 德 观 的 具 体 标 尺就 是 —

?
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.

、 良 、 恭 、 俊 、 让、 廉 、 仁 、 礼 、 真 、 诚、 忠 、 义 、 孝 。 因 此跟这 些词有 关 的 词 语常 含 褒 义 色 彩 ,

如 : 温和 、 恭 敬 、 廉 洁 、 勤 俭 、 仁 慈 、 礼 节 、 真 才 实 学 、 真 诚、 真 理、 真 实 、 真 心诚 意 、 真 知 灼 见、

真 挚 、 诚 恳 、 诚 实 、 诚 心、 诚 意 、 忠 诚 、忠厚 、 忠 心、 忠 实 、 忠 贞 、 义 士、 正义 、 道 义 、 情 义 、 孝 敬 、

孝 顺、 孝 子 等 等 。 在 汉 民 族 看 来 凡 是 达 到 或 符 合 它 的 道 德 要 求 的 都 是 好 的 , 这 样 的 审 美 取

向
也影响 到 词 汇 的 色 彩 , 如 : 汉 族 十 分 强 调 人格 美 , 在 行 为 举止和言 语方
面
它 认为 , 要和

气 、 礼 貌 、 谦 让 、 含 蓄 、 不伤 人、 克 勤 克 俭 、 忠 于职守 等 等 , 用 来 表 达符 合 或 达到 这 种 的 审 美

标 准 的 词 常 具有 褒 义 色 彩 , 如 : 彬 彬 有 礼 、 大 公 无私、 兢 兢 业业、 勤 勤 恳 恳 、 廉 洁 奉 公 、 任 劳

任 怨 、 温 文 尔 雅 、 文 质 彬 彬 、 文 静 、 友 爱 、 友 善 、 和 蔼 、 和 睦 、 和 气 、 和 颜 悦 色 、 精 益 求 精 等 等 。

在 性格 方 面 它 的 审 美 取 向 是 : 贫 贱 不能 移 、 富 贵 不 能 淫 、权势 不能 倾 、 坚 强 勇 敢 、 自 强 不息 、

富 于智 慧 , 同 时 又 温 柔敦厚 、 谦 虚 谨慎 的 人格 理想 , 因 此表 达 实 现这 种 人 格 理想 过 程的 词

常 具有 褒 义 色 彩 , 如 : 白 折 不 挠 、 才 华 出 众 、 才 华 横 溢、 才 尽 其 用 、 大 显身 手 、 大 有 作 为 、 奋 不

顾身 、 发 愤 图 强、 视 死如 归 、 高 尚 风格 、 高 瞻 远瞩 、 临 危不惧、 朴实 无华等 等 。 在为 人处世、

与 人的 关 系 上, 汉族 的 审 美 取 向 是 : 礼 尚 往 来 、 一团 和 气 、 尊 老 爱 幼 等 等 , 表 达符 合 或 达到

这 种 审 美 取 向 的 词 常 含 褒
义
色 彩 , 如 : 和 平 共 处 、 和 气 生 财 等 等 。 反 之 , 表 达 不 符 合 这 些道

德 标 准 的 词 常 具有 贬义 色 彩 , 如 : 争 权 夺 利 、 争 强 好 胜、 口 是 心非 、 利 欲 熏 心、 花 言 巧 语 、 巧

言
令 色、 目 空 一切 、 目 无尊 长 、 虎 头 蛇 尾 、 假 公济 私 、 贪 生 怕 死、 明 争 暗 斗 、 挑拨 离 间 等 等 。

3 、 对 自 然 事 物 的 审 美 取 向 影 响 词 汇 色 彩 。 汉 民 族 不仅 用 道 德 思 想 审 视 社 会 现象 和
人, 而且用 道 德 审 美 取 向 来 审 视 自 然 事 物 、 自 然 现 象以 及 想 象 中 的 事 物 。 审 美 取 向 中 对 事

















跳 墙 、 狗 胆 包 天、 狗 皮 裔 药 、 狗 屁 不 通、 狗 头 军 师 、 狗 腿子 、 狗 尾续 貂 、 狗 血喷 头 、 狗






色 彩 : 狼狈 、 狼 狈 不堪 、 狼 狈 为 奸 、 狼 吞虎 咽 、 狼 奔 彖 突 、 狼 疮 、 声 名 狼 藉 、 狼 心

狗 肺、 狼 烟 四 起 、 狼 子 野心等 等 。 审 美 取 向 中 对事 物 的 本 性 或 属 性 羡 慕 、 敬 佩 、 赞 赏 、 崇 拜

的 , 与 此 相 关的 词 常 含 褒 义 、 敬 慕 、 赞 许 的 色 彩 。 如 : “ 金 ” 的 地 位 是 不 言 而 喻 的 , 与 之 相 关

的
词也常 有 褒 义
色
彩 或 好 的 东 西 :
金
杯 、 金 奖 、 金 光 闪 闪 、 金 牌 、 金 贵 、 金 口 玉言 、 金 枝 玉叶 、












西 或 具有 褒 义 色 彩 : 玉 人 、 玉肌、 玉体 、 玉洁 冰 清 、 玉照 、

精 玉良 言 、 白 玉无瑕 等 等 。

三
、 审 美 价 值 取 向 的 变 化 引 起 词
汇
的 变 化 。 任 何 思 想 观念 、 意 识形 态 、 价 值 观念 都 被

打 下 时 代 的 烙 印 , 审 美 价 值 取 向 也是 随 时 代 的 改 变 而不断 调 整 , 使 之适 应 时 代 的 发 展 的 。

这 在 词 汇 上的 反 映 有 两方 面: A 、 审 美 价 值 取 向 影 响 词 汇 的 产 生 与 消 亡以 及词 语 义 位 的 增























的 称 呼 。 解 放 后 的
一













爱 人 , 爱
人
=
妻 子 , 别
无




































随 着 社 会 观 念 和

审 美 取 向 的 变 化 , 不断 涌 现并 为 人们 所 接 受 。 B 、 审 美 取 向 的 变 化 影 响 词 汇 色 彩 的 变 化 。

.











荣 的 劳 动 者
—
“
人 民 、 民 众
”















在 是 营 养
过



















体 好 了 。

总 而言 之, 汉 民 族 的 审 美 价 值 取 向 与 汉语词 汇 不仅 有 着 很深的 历 史 渊 源 , 而 且对汉 语

词
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